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anglais
La gestion des risques, présentée en théorie comme parfaitement scientifique,
suit souvent en pratique un cycle inverse à celui préconisé, la réalisation du
risque conditionnant les décisions prises. L’application de la théorie des
perspectives de Kahneman et Tversky permet de comprendre pourquoi « tout
change » lorsqu’une catastrophe survient. Le point de vue, via le point de
référence, n’est plus le même.
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